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Sains teknologi diperkasa
Produk kreatif inovatifboleh dipasarkan pada peringkat global
BANGI Kementerian Pengajl
an Tinggi akan terus mem
perkasakan bidang sains dan
teknologi di institusi pengajlan ting
gi dan institusi latihan bagi mela
hirkan saintis teknokrat dan juru
tera yang dapat menyumtiang kepada
tamadun saintifik dan teknologi ma
sa depan
Timbalan Menterinya Datuk Idris
Haron berkata menerusi Pelan Stra
tegik Pendidikan Tinggi Negara
PSPTN yang dilancarkan Perdana
Menteri Datuk Seri Abdullah Ah
mad Badawi Ogos tahun lalu bidang
sains dan teknologi dlharap dapat
meramaikan tenaga mahir untuk
menghasilkan produk kreatif dan
movatif yang boleh dipasarkan pada
peringkat global
Mungkin kita tidak dapat berada
di barisan hadapan teknologi moden
untuk menyaingi negara maju se
perti Amerika Syarikat dan Jepun
Namun kita harus sentiasa men
cuba untuk berada di depan terutama
dalam bidang yang kita mempunyai
kelebihan tertentu dengan menggu
nakan daya cipta dan inovasi kita
sendiri supaya dapat meningkatkan
imej Malaysia di arena antarabang
sa katanya
Beliau berkata demikian ketika
berucap pada majlis penutup pertan
dingan Robocon 2008 peringkat ke
bangsaan di Dewan Canselor Tun
Abdul Razak Dectar Universiti Ke
bangsaan Malaysia UKM di sini
petang semalam
Hadir sama Ketua Pengarah Ja
batan Pengajian Tinggi Datuk Prof
Dr Hassan Said Ketua Pengarah Pe
nyiaran RTM Datuk Abdul Rahman
Mahmud Ketua Eksekutif Sirim
Yahya Ahmad dan Tünbalan Naib
Canselor Hai Ehwal Akademie dan
Antarabangsa UKM Prof Datuk Dr
Sukiman Sarmani
Pertandingan itu adaiah anjuran
Kementerian Pengajian Tinggi de
ngan kerjasama Kementerian Sains
Teknologi dan Inovasi Sirim dan
RTM yang beriangsung üga hari ber
mula Jumaat lalu
Idrls berkata sandaran utama da
ya samg negara adaiah penggunaan
teknologi terkini secara maksimum
dan penghasilan lebih banyak pro
duk jenama dan paten baru
Sehubungan itu beliau berkata
kerajaan sudah membuat perubahan
dalam sistem pendidikan dengan
memberi tumpuan kepada pendidi
kan sains dan teknologi mulal 2001
hingga 2010
Dengan usaha untuk memperke
nalkan mata pelajaran sains bermula
di sekolah rendah kita yakin ia dapat
meningkatkan kesedaran pelajar ter
hadap pembangunan sains dan tek
nologi malah melahirkan pelajar
yang mempunyai daya reka cipta
yang kreatif dalam sains dan tek
nologi katanya
Sementara itu pasukan Universiti
Multimedia Melaka MMÜ l muncul
juara pertandingan Robocon 2008
apabila menumpaskan Universiti
Teknikal Malaysia Melaka 3 UTeM 3
dengan 30 mata berbalas 15 mata
Dengan kemenangan itu MMU l
akan mewakili Malaysia ke pertan
dingan Robocon peringkat antarabang
sa 2008 di Pune India pada Ogos ini
Tempat ketiga dimenangi pasukan
Universiti Teknologi Malaysia UTM
A dan Universiti Putra Malaysia
UPMB
MMU l meraih wang tunai
RM10 000 dan tambahan AS 1 000
RM3 200 sumbangan Kesatuan Pe
nyiaran Asia Pasifik ABU naib jua
ra RM5 000 manakala tempat ketiga
masing masing mendapat RM2 500
Anugerah Idea Terbaik dimenangi
pasukan Pusat Latihan Pengajar dan
Kemahiran Lanjutan Clast Meng
kuang Reka Bentuk Terbaik UTeM
3 dan Kejuruteraan Terbaik dikua
saiMMUl
Kita harus mencuba
berada di depan
dalam bidang yang
kita ada kelebihan
tertentu dengan
menggunakan daya
cipta dan inovasi
kita sendiri supaya
dapat meningkatkan
imej Malaysia di
arena
antarabangsa
Idris Haron
Timbaian Menteri Peiigajian Ttnggi
